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　昨年度末、長年広島大学考古学研究室に在職され、学生諸氏の教育 ･指導に携わっ
てこられた古瀬清秀先生が退職されました。今回、広島大学学術情報リポジトリの
コンテンツ登録義務化にともない、あらたに考古学研究室紀要（第７号）として発
刊することになりました。広島大学工学研究院静間清先生を中心としたチームによっ
て、考古学研究室所蔵の青銅柄鉄剣の理化学的分析に関する研究成果を掲載するこ
とができました。静間先生の献身的なご指導･ご協力の賜物と感じております。また、
広島県土木建築局砂防課には土砂災害危険箇所図の一部転載を許可していただきま
した。ともに記して感謝致します。
　広島大学に考古学研究室が開設されて51年目となります。装丁を刷新し、大学院
生による実習・実験や学部生による測量実習など、考古学研究室の学生の調査研究
活動を中心に掲載していこうと思っています。未熟な論説もありますが、若い学生
たちのアイデアを「かたち」にして、広く読んでいただく機会ができればと願って
います。それとともに、今後とも卒業生や修了生のみなさんにもご寄稿いただき、
より充実した誌面にしていければと考えています。  (H.N.）
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